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摘要:人与自然的关系问题既是先秦道家讨论的中心问题，也是当代生态文明建设的核心问题。早在两千多
年前，以老庄为代表的先秦道家就提出了“道法自然”、“无为而治”、“天人合一”的生态伦理主张。在我国当代生
态文明建设的进程中，尊重生命本性，顺应自然规律，抑制人的贪欲和齐万物的道家生态伦理思想依然能够提供
有益的参考和启迪。
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一、引言
当代世界社会、经济和科技的进步伴随生态环
境的恶化，人口膨胀、资源枯竭、水土流失、空气污染
等生态问题已经成为人们关注的焦点。在人类已取
得的成果面前，人们也在不断反思屡屡出现的生态
问题。恩格斯曾指出:“我们不要过分陶醉于我们
人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自
然界都对我们进行报复。”［1］布斯克斯也认为:“我
们人类喜欢分门别类地整理事物，但大自然却并非
总是心甘情愿被套入我们的模式。”［2］而早在两千
多年前的中国先秦时期，以老子、庄子为代表的道家
就已开始致力于对人与自然关系的思考，提出了一
系列关于热爱自然、尊重自然、保护自然的生态伦理
观点。时至今日，道家所提出的生态伦理目标依然
是当代构建生态文明社会所要达到的境界和要求。
“生态”(Eco-)一词源于古希腊语，意思是指家
(house)或者我们的生存环境。简言之，“生态就是
指一切生物的生存状态，以及它们之间和它与环境
之间的环环相扣的关系”［3］。“所谓生态伦理，实际
上就是对地球生存状态的伦理关注，也就是说，对地
球上所有的生物无论是位于生物进化过程波峰的人
类，还是处于生物进化波谷的尼玛虫，都是地球生物
共同体中相互联系相互制约、不可分割的组成部
分。”［4］如果说生态是将人作为自然界中的一个与
动物没有差别的物种而言的话，那么生态伦理则是
将人从动物层次中提升出来作为拥有比动物更高地
位的主体，因为“生态伦理即是人类处理自身与周
围其他的动物、环境和大自然等生态环境关系的一
系列道德规范”［4］。当这种道德失范的时候，就会
出现资源紧缺、环境污染、生态系统退化等问题。党
的十八大指出要“大力推进生态文明建设”，而建设
生态文明，不仅需要借助现代科技，而且需要注重对
中国优秀传统文化中生态智慧的汲取，而先秦道家
思想中蕴含着大量丰富的生态伦理智慧，值得我们
去充分挖掘，以助力生态文明建设。
二、先秦道家生态伦理思想智慧
先秦道家生态伦理思想内容丰富，含义深刻。
老子在《道德经》中提出“道法自然”的命题，认为人
与自然生态系统是整体的统一，二者统一于“道”。
在提倡二者统一的基础之上，老子进一步提出“天
人合一”的观点，强调人与自然和谐相处的重要性。
而要做到“天人合一”人类就需要克服西方“主客二
分”的偏颇，做到“齐万物”，不分贵贱，一视同仁。
具体而言，先秦道家生态伦理思想具有如下内涵。
(一)道法自然
“道”是道家生态伦理思想的核心概念。老子
在《道德经》中说:“道生一，一生二，二生三，三生万
物。”“道生之而德蓄之……是谓玄德。”［5］在老子看
来，万事万物都有自己的发展规律，“道”既是万物
的本原，也是万物运行的法则，旨在强调道生长万
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物，德养育万物，使万物生长发展，成熟结果，道家的
这种生态伦理思想具有极高的理论和实践价值。它
启示人类应在改造自然的基础上尊重自然，回归自
然本性，不可将人类自身凌驾于自然之上。
“天道”和“人道”，即“自然”与“人为”，是先秦
道家生态伦理思想中的重要命题。“天道自然”最
早出自《道德经》，老子说:“人法地，地法天，天法
道，道法自然。”［6］其中“天”指大自然，“道”指规律，
“自然”意为事物按照其内在的规律变化，不受外界
干扰。“天道自然”意为天地是按照自然界的客观
规律不断运动变化的，不以人的意志为转移;“道”
以自然为归，“道”的本性就是自然，“故天之道，损
有余而补不足;人之道，损不足以奉有余”。［5］“视之
而弗见，名之曰‘微’;听之而弗闻，名之曰‘希’……
是谓无状之状，无物之象，是谓惚恍。”［5］由此可见，
道自然而然，最初以混沌的形式存在着，无法形容，
无法言语，无形无色，最终又依其自身规律复归于自
然。因万物都按照自身规律运行，所以，顺应天道规
律便成为自然而然之事。《庄子·秋水》有云:“牛
马四足，是谓天;落马首，穿牛鼻，是谓人……谨守而
勿失，是谓反其真。”［6］庄子认为，人不仅应该顺应
自然而不违背自然，而且人只有顺应自然才会有所
作为。“反其真”意为回归事物的本性，顺应规律，
告诫人要做到“因顺自然”，唯有这样，人与自然才
能达到和谐状态。老子《道德经》有云:“我恒有三
宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。
慈，故能勇;俭，故能广;不敢为天下先，故能成器
长。”［5］其意在告诉我们，在日常生活中，应怀揣一
颗质朴之心，抑制或减少自身欲望。因为，少私寡欲
不仅应是一种生活态度，更是一种人生境界，在建设
生态文明的进程中我们依然要秉持这种精神。
(二)无为之治
如前所述，先秦道家之“道”的第一个特征是自
然，第二个特征就是“无为”。“圣人处无为之事，行
不言之教，万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功
成而弗居。”［5］“所谓无为者，不先物为也。所谓无
不为者，因物之所为。”［6］所以，“无为”并不是不做
任何事情，而是指“没有人为因素参与，万物按其本
身的法则兴作、生成、发育、成长”［7］。庄子有时也
称其为“自然无为”，“自然”也称“常然”。庄子指
出:“天下有常然……同焉皆得，而不知其所以
得。”［6］《老子》有云:“天之道，不战而善胜，不言而
善应。”［5］当然，这里的“不争”、“不言”也并非是不
做任何事，而是顺应自然规律，遵循自然本性的意
思。因此，庄子的无为就是指没有人为的干预，即自
然无为。庄子继承老子“道法自然”的理念，其《天
运》《天地》《天道》《人间》诸篇均深刻体现了无为
之治的思想理念。这其中有大量歌颂帝王统治的言
论，并以积极进取的心态对社会寄予厚望。如《天
道》有云:“夫天地至神，而有尊卑先后之序，而况人
道乎!”［6］即从天道秩序的自然性来论证人道秩序
的合理性，企图通过这种“合理”的证明来告诫人在
行为实践中要尊天行事，即“顺其自然”。
英国现代著名学者李约瑟曾对先秦老庄哲学中
的“无为”进行过阐释:“无为的意思就是指不做违
反自然的活动。”［8］显然“无为”的另一层含义就是
不妄为，不乱为。《道德经》认为，“道”乃天地万物
的祖宗，人与万物归根到底都是由“道”产生的，即
道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱
阳，冲气以为和。［5］唯有顺应其规律，宇宙才能达到
良好状态。从大的方面而言，宇宙万物生于道又复
归于道;从小的方面也就是于人的生死而言，应持一
种平淡与豁达的心态。不难发现，在人的生死问题
上，庄子一直强调顺乎自然，“不悦生，不恶死”。他
把生死看得如同春夏秋冬四季更替一样普通，认为
“生也死之徒，死也生之殆，孰知其纪”［6］。庄子还
说:“死生，命也，其有夜旦之常，天也。人之有所不
得与，皆物之情也。”［6］庄子对待死亡持自然态度，
认为人应在主观上把死亡视为生命的一种自然发展
归宿，从内心真正接受死亡。“死，无君于上，无臣
于下，亦无四时之事，从然以天地为春秋，虽南面王
乐，不能过也。”［6］这种将生死纳入自然之道的生命
观，表现出其顺其自然、安命无为的生命态度。所
以，在先秦道家看来，无论是大到宇宙万物，还是小
到人的生死，都有其自身运行规律。就今天的生态
系统而言，每一个物种、每一个环节都有其自身的运
动变化规律，如果人类否认客观事实，忽视规律，肆
意妄为，那么自然总会在各方面对人类的非理智行
为加以报复。
(三)天人合一
先秦道家生态伦理思想中最为突出的就是“天
人合一”的观点。它以“道”为哲学出发点，揭示了
人是自然的组成部分，人必须遵循自然规律，与自然
一致。庄子继承了老子的观点，认为“万物一体”，
一切事物都没有等级贵贱之分，倡导“万物平等”。
1．万物一体
在先秦道家有关自然和谐的思想中，“天人合
一”的思想贯穿其始终。“天人合一”即指人与自然
和谐相处。老子提出“故道大，天大，地大，王亦大
……人法地，地法天，天法道，道法自然”［5］的思想，
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揭示出人是自然的一部分及人与自然和谐相处的必
要性。庄子继承并发展了老子的这一思想，在《庄
子·达生》中认为“天地者，万物之父母也”，“夫行
全精复，与天为一”，［6］进一步揭示了“万物一体”的
哲学思想。他还在《庄子·齐物论》中指出:“天地
与我并生，万物与我为一。”［6］其意是说天地万物和
我们相生相通，互为一体，这是从本源论和事物共同
特性来说明“万物一体”的“天人合一”观点。从人
的生存与万物发展的角度来看，人是自然的一部分，
人的生存与发展离不开自然，人与自然是一个相互
联系，相互影响的整体。《黄帝阴符金》说:“天生天
杀，道之理也。天地，万物之盗;万物，人之盗;人，万
物之盗。三盗既宜，三才既安。”［9］其意是说天地生
育万物，天地也会刑杀万物，这是大自然的规律。
2．齐物我
先秦儒家强调人与禽兽的区别，意在突出人在
万物中的显要地位。如《荀子·王制》有云:“水火
有气而无生，草木有生而无知，禽兽有知而无义，人
有气有生有知亦且有义，故最为天下贵也。”［10］荀子
将人与其他万物相区别，将万物作了等级区分。而
道家则认为，以道观之，万物齐一，物无贵贱。道家
主张尊重自然和一切生命，反对儒家用等级贵贱来
区分人与自然的观点。老子认为“道”是万物产生
的根源，是宇宙万物的根本，尽管万事万物在外在上
都有其各自的特性，但作为本体的“道”是万物一视
同仁的的根本所在。既然万物都是由“道”而生，那
么物与物、人与物之间就不存在本质的等级贵贱的
区别，而是共同遵循“道”的平等关系。《庄子·渔
父》有云:“且道者，万物之所由也，庶物失之者死，
得之者生。”［6］《庄子·天道》亦云:“夫道，于大不
终，于小不遗，故万物备。”［6］
《庄子·秋水》对“齐物我”的平等思想做了大
量论述，其中有云:“以道观之，物无贵贱……以趣
观之，因其所然而然之，则万物莫不然;因其所非而
非之，则万物莫不非。”［6］庄子认为，从道的观点来
看，世界上万物都是平等的，并没有贵贱的区别，但
是从事物的本身、世俗观念、事物的外在差别及功
能、人的主观意识等不同的角度来看，就会认为事物
之间有贵贱高低之分、有用与无用之别，所以，事物
之间的差别是相对的而非本质的。《庄子·齐物
论》进而认为“天地与我并生，万物与我为一”［6］，实
乃画龙点睛之笔。“故其好之也一，其弗好之也一
……其一与天为徒;其不一与人为徒。天人相胜也，
是之谓真人。”［6］就是说不管我们喜欢与否，万物都
是齐一的，人应顺应自然，与自然融为一体，将社会
秩序与自然运行规律合二为一。
三、道家生态伦理思想对当代生态文明
建设的启示
“先秦生态伦理思想作为当时农业文明的产
物，不可避免地会受到当时历史条件的制约而具有
一定的局限性……缺乏理论与实践具体的结合，加
之以文字表达的形式又不同，更使人觉得芒忽姿
纵。”［11］但是，先秦时期道家生态伦理思想依然是当
今生态文明建设的重要理论参考，值得我们借鉴。
具体而言，先秦道家生态伦理思想对当今生态文明
建设有如下启示。
(一)尊重自然，顺应自然
老子的核心思想是自然无为，主张在顺应自然
的前提下合理利用自然。在人和自然的关系问题
上，“人类中心主义”曾盛行一时，“这就意味着将人
视为万物的中心”［11］。人类中心主义高度夸大了人
的地位和主观能动性，使得人们把自然界当作被征
服对象，不计后果地违背自然规律，贪婪地向大自然
索取，进而导致自然生态日益恶化，影响到人类的生
存。借鉴道家生态伦理思想，当代生态文明建设应
摒弃“人类中心主义”。老子认为“道”是万物的本
原，人作为万物中的普通一员，并不比其他事物更为
尊贵。道家倡导万物平等的思想，有助于我们破除
“人类中心主义”的自我桎梏，树立尊重自然，顺应
自然的生态伦理价值观。在生态文明建设的进程
中，正确处理人与自然的关系是首要问题，也是基本
出发点。只有真正在内心树立人与自然之间的和谐
价值观，生态文明建设才具有坚实的基础。
(二)节约资源，保护环境
道家生态伦理思想中的“俭”“朴”理念启示我
们，在当代生态文明建设过程中要重视节约并合理
利用资源。如前所述，老子将节俭视为其所抱持的
“三宝”之一，是人应具备的一种品质。老子认为，
人的一生应该过着节俭而非奢侈的生活，节俭并非
是缺乏物质与金钱而不得已采取的办法，而是一种
生活的态度与心境，警示我们“见素抱朴，少私寡
欲”［5］。人类生活在世界上，是因为能从自然中获
取生存的资源，这些能供人类生存的资源是自然赐
予人类的，所以人类应常怀感恩之心，这是我们正确
处理人与自然关系的前提。但是，自然资源是有限
的，私欲和贪婪反而会成为压力，同时也会造成大自
然的异化。本着满足生存需要及不危害后代需求的
宗旨，我们应不断提高资源利用率以达到保护环境、
节约资源的目的。秉承道家生态伦理思想，过俭朴
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的生活，拒绝奢侈浪费不仅应是人的一种生活态度，
更是一种人生境界。
(三)法治引领，制度保障
道家生态伦理思想的局限还从另一侧面启示我
们，要推动生态文明建设的顺利进行，还需要以法治
为引领，用制度作保障。只有实行最完备的制度、最
严格的法律，才能为生态文明建设保驾护航。“制
定法律本来是为了威慑违法行为，如果法律不足以
威慑违法行为，法律的权威就会荡然无存。”［12］良好
的生态发展是人类可持续发展的重要基础。改革开
放以来，我国经济快速发展，但也积累了不少的环境
问题。社会上曾流行一句口号“要致富先修路”，一
些经济落后的山区居民却将这句话“巧妙”地改为
“要致富先卖树”。因此，路修到哪里树就砍到哪
里，严重破坏了区域生态环境。如今修路砍树的事
情不再发生了，但是更多阻碍生态文明建设的问题
摆在了我们面前，如相关制度不够完善，生态理念实
践程度不高，法律执行不够严格等，这都需要我们重
新审视并加以解决。“治乱还需重典。”只有真正树
立“生态法治观”，严格实施责任追究制，用制度和
法律来规范和约束人们的生态实践行为，走可持续
发展道路，才能更好地保护生态环境。
(四)人与自然、社会高度和谐
西方文化中的“主客二分”思想将人与自然“主
客二分”，将自然看作人类改造、利用和征服的对
象，从而将人与自然对立起来。人类不断纵容自己
的欲望，倡导人类主宰世界的观念，是当今生态环境
日益恶化的根源所在。这种思想观念与老庄所提倡
的“天人合一”观点大相径庭。生态环境恶化所带
来的负面效应使人们不得不对之前的行为、观念作
出深刻反思，开始寻找人与自然消除对立、实现和谐
统一的方法与途径。而生活在两千多年前的道家早
已进行了关于人与自然关系的追问，提出“道生万
物”、“天人合一”等生态伦理观点。先秦道家认为，
人、自然、社会都是由道而生，又复归于道。就其整
体性而言，世界是一个整体，人、自然、社会三者是构
成这个整体的重要组成部分，在整体内部，自然产生
人，人与人之间相互联系产生社会，同时，自然是人
和社会发展的基础。因此，三者又有着密不可分的
关系，人与自然在本质上是统一的。这些生态伦理
思想可以校正西方文化中人与自然主客二分的偏
颇。在我国当代生态文明建设过程中，要实现可持
续发展，只有以整体的观点来看待自然万物，把人看
作自然的一部分，才能在生态实践中重视自然的价
值。人类应该认清自身在自然中的实践角色，主动
使自身实践行为符合自然发展规律及社会历史规
律，实现人与自然、社会的和谐共生。
四、结语
“审慎而批判地反思大多数人视为理所当然的
东西，是哲学的主要任务。”［13］我们研究先秦道家的
生态伦理思想并不是倒行逆施，而是先秦道家思想
中的生态智慧展示了古代智者对于处理人与自然关
系时人所应该具备的生态道德思考。在现今生态文
明建设的大背景下，优化环境的“道法自然”，节约
资源的“知足、知止”，高度和谐的“天人合一”，都说
明了道家生态伦理思想所具有的重要参考价值。如
果能将道家生态伦理思想与现代管理学、环境学、法
律制度等有机结合起来，在继承中华优秀文化传统
的同时，必定能够开启生态文明建设的美好前景。
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